Andalucía y América: el futuro lingüístico de un pasado común by Escuela de Estudios Hispano-Americanos, (EEHA-CSIC)
19 de febrero de 2009, 10:00 horas
El mundo privadode los pobladores de Indias.
Aplicación de inteligencia artificial




bios y transferencias culturales
Escuela de Estudios Hispano-Americanos
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
C/. Alfonso XII, 16. 41002—Sevilla. Tlf.: 954501120
Proyecto de Excelencia “Andalucía-América Latina. Intercambios y transferencias culturales”.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía)
26 de febrero de 2010, 10:30 horas
Aplicación de técnicas de inteligencia artificial
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Proyecto I+D “Por la muerte a la vida” (Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Investigación. HUM 2007-64796)
22 y 23 de marzo de 2010, 16:00 horas
Andalucía y América:




bios y transferencias culturales
Escuela de Estudios Hispano-Americanos
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
C/. Alfonso XII, 16. 41002—Sevilla. Tlf.: 954501120
Proyecto de Excelencia “Andalucía-América Latina. Intercambios y transferencias culturales”.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía)
12.00 h. Sebastián Ventura Soto. Profesor Titular E.U. 
Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. Universidad de Córdoba. Técnicas de 
aprendizaje automático para clasificación 
de documentos.
12.30 h. Rafael Berlanga Llavori. Profesor Titular Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Universidad Jaume I. Extracción de conocimiento 
desde las memorias arqueológicas 
y su representación en la web semántica.
12.30 h. Coloquio.
Viernes 26 de febrero
10.30 h. Antonio García-Abásolo. Catedrático de Historia 
de América. Universidad de Córdoba. Estudio de 
testamentos de pobladores del Imperio español 
(América y Filipinas: siglos XVI a XVIII). 
11.00 h. Antonio Calvo Cuenca. Catedrático E.U. Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Universidad de Córdoba. Reconocimiento de 
nombres de entidades en español mediante 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural. 
Aplicación a fuentes notariales (testamentos).
11.30 h. Descanso. 
Entrada libre hasta completar aforo. Se entregarán diplomas acreditativos de asistencia.
Coordinan:
Antonio García-Abásolo y Antonio Calvo
10:00-10:30 Presentación.
10:30-11:30 Luis Bernabé Pons. Univ. de Alicante. 'En todo 
conformes': la enseñanza cristiana de los moriscos.
11:30-12.30 Youssef el Alaoui. Univ. de Rouen. Teoría y prácti-
ca de la evangelización: apuntes para un panora-
ma de la catequesis y doctrina de los moriscos.
12:45-13:45 Juan Carlos Estenssoro. Univ. de Lille. La ortodo-
xia colonial americana y sus límites: avatares de un 
catecismo único con múltiples traducciones.
13:45-14:45 Debate.
15:00-17:00 Almuerzo.
17:00-18:00 Aurelia Martín Casares. Univ. de Granada. La 
evangelización de los negroafricanos en la España 
Moderna.
18:00-19:00 Berta Ares Queija. EEHA, CSIC. La evangeliza-
ción de los negros en la América colonial: una 
aproximación.
19:00-20:00 Debate final y perspectivas.
Viernes 20 de febrero
Entrada libre hasta completar aforo. Se entregarán diplomas acreditativos de asistencia.
Coordinadores:
Dra. Berta Ares Queija (EEHA, CSIC) y Dr. Juan Carlos Estenssoro (Universidad de Lille, Francia)
Lunes 22 de marzo
16.00:  Presentación del Seminario.
16.15-17.00: Dra. Lola Pons (Univ. de Sevilla). 
Hispanoamérica en el paisaje lingüístico de 
Sevilla,.
17.00-18.00: D. Antonio Santos Morillo. 
Conexiones entre las hablas andaluzas y las 
bozales a la luz del proceso de evolución interna 
del español.
18.00-18.30: Descanso.
18.30-19.00: Dra. Marta Fernández Alcaide (Univ. de Sevilla). 
Gaditanos en el Nuevo Mundo (s. XVI): Material 
lingüístico.
19.00-19.30: Dra. Ana Mancera (Univ. de Sevilla). 
De blog y foros: los anglicismos en el EA y el EE.
19.30-20.30: Dr. Antonio García Español (Univ. Rovira i Virgili).
Plantas medicinales americanas en la obra del P. 
Cobo. Estudio del léxico.
Martes 23 de marzo
16.00-17.00: Dra. Eva Bravo (Univ. de Sevilla). 
¿Nos entendemos en español?
17.00-18.00: Dr. José L. Blas Arroyo (Univ. Jaume I). 
Sociolingüística y variación sintáctica.
18.00-18.30: Descanso.
18.30-19.30: Dra. M.ª Teresa Cáceres (Univ. de Las Palmas). 
Claves para entender la implantación de la norma 
sevillana en Canarias y su difusión en las hablas 
americanas.
19.30-20.00: Dra. M.ª Auxiliadora Castillo (Univ. de Sevilla). 
Voces extranjeras: de la realidad lingüística 
peninsular a la americana.
20.00-20.30: Dr. Juan Manuel García Platero (Univ. de Sevilla). 
El concepto de norma y el español meridional.
Coordinadora: Dra. Eva Bravo
